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ABSTRACT 
 
 Three Portraits of Pipa is a three movement concerto for pipa, a traditional 
Chinese plucked-string instrument that has a history of more than 2000 years in China. 
The large variety of timbres of the pipa gives the instrument unlimited musical 
possibilities. Each movement of the work demonstrates one of the many timbral 
characteristics of the pipa. The first movement, “Sparkling Crystal,” features the crystal-
like timbre of natural harmonics on the instrument. Together with multiple string 
plucking techniques, the movement gives listeners a composite picture of sparkling 
crystals.  
The second movement, “Continuous Stream,” showcases various right-hand tremolo 
techniques on the pipa, such as two-finger tremolo (gun), and five-finger tremolo (lun). 
These techniques generate lyrical and expressive melodic lines, decorated by traditional 
Chinese musical gestures such as pitch bending and pitch sliding.  
The third movement, “Rattling Metal,” demonstrates the metallic, percussive sound 
of the pipa. Traditional percussive techniques such as multiple string-strumming (sao 
iv 
 
xian), string twisting (jiao xian), and sound board snapping (tan mian ban) are featured. 
This movement also incorporates timbral and rhythmic elements from the Beijing 
Operatic tradition.  
The modified, non-standard tuning of the open strings (A-sharp, D-sharp, E, A) of 
the pipa gives the work a unifying melodic motive that consists of the intervals of perfect 
fourth (perfect fifth with inversion), minor second (major seventh with inversion), and 
tritone. The motive is heard, with variations, throughout the entire work. 
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INSTRUMENTATION 
 
2 Flutes (2nd flute doubling piccolo) 
2 Oboes (2nd oboe doubling English horn) 
2 Clarinets in B-flat (2nd clarinet doubling bass clarinet) 
2 Bassoons (2nd bassoon doubling contrabassoon) 
 
2 French Horns in F  
2 Trumpets in C 
2 Tenor Trombones 
1 Tuba 
 
Timpani  
Percussion 1: Suspended cymbals, vibraslap, wood blocks, tambourine, tam-tam.  
Percussion 2: Marimba, small Chinese cymbals, bass drum.  
 
Solo Pipa (tuned in A-sharp, D-sharp, E, A) 
 
Violin I 
Violin II 
Viola 
Cello 
Double Bass 
 
 
 
 
 
Duration: ca. 22 minutes 
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STANDARD PIPA NOTATION 
 
Tan (Chinese: 彈, symbol: ) – plucking the string outward with the index finger of right hand.  
Tiao (Chinese: 挑, symbol: ) – plucking the string inward with the thumb of right hand.  
Gun (Chinese: 滾, symbol: ) – tremolo produced by continuous and rapid alternation between tan and tiao.  
Lun (Chinese: 輪) – tremolo produced by continuous outward plucking of all fingers on right hand, in the order of 
index finger, middle finger, ring finger, pinky, and thumb.  
 ban lun (Chinese: 半輪, symbol: ) – one cycle of lun.  
 chang lun (Chinese: 長輪, symbol: ) – multiple cycles of lun.  
Xu an (Chinese: 虛按, symbol:  or ) – the non-solid pressing of string, accompanied by regular string plucking 
techniques on the right hand.  
Yin (Chinese: 吟, symbol: ) – raise the tension of the string by over-pressing the string downward on a fret.  
Tui (Chinese: 推, symbol: ) – any finger on the left hand presses down the string on a fret, then pushes the 
string inward along the same fret to raise the original pitch after the initial plucking of the pitch.  
La (Chinese: 拉, symbol: ) – any finger on the left hand presses down the string on a fret, then pulls the 
string outward along the same fret to raise the original pitch after the initial plucking of the pitch.  
Zhuang (Chinese: 撞, symbol: ) – raise a pitch by using either tui or la before plucking the string, then pluck 
the string and release the tension of the string back to normal to get the lower note.  
Chuo (Chinese: 綽, symbol: ) – the process of a left hand finger sliding vertically from the original pitch to a 
higher pitch on the string after the initial pluck by the right hand. 
Shuang tan (Chinese: 雙彈, symbol: ) – plucking 2 adjacent strings simultaneously using the index finger on 
right hand.  
Fen (Chinese: 分, symbol:  ) – plucking any 2 strings, usually non-adjacent, simultaneously with both the thumb 
and the index finger on right hand.  
Xiao sao (Chinese: 小掃, symbol: ) – strumming three strings outward from right to left simultaneously as one, 
fast gesture.  
Xiao fu (Chinese: 小拂, symbol: ) - strumming three strings inward from left to right simultaneously as one, 
fast gesture.  
Sao (Chinese: 掃, symbol: ) – strumming four strings outward from right to left simultaneously as one, fast 
gesture with the index finger on the right hand.   
Fu (Chinese: 拂, symbol: ) – strumming four strings inward from left to right simultaneously as one, fast 
gesture with the thumb on the right hand. 
Jiao xian (Chinese: 絞弦) – twisting two (symbol: ), three (symbol: ), or four (symbol: ) strings together by 
pushing the outer string under the inner one(s) using the left hand finger while pulling the inner one(s) outward. 
Together with one of the right hand plucking techniques, it creates a rattling, metallic sound.  
Tan mian ban (Chinese: 彈面板, symbol: ) – snap the right hand middle finger on the surface of the sound board 
in order to create a loud, “pop” sound.  
Zhai (Chinese: 摘, symbol: ) – A high-pitched, woodblock-like sound produced by plucking of the string near 
the tailpiece with the index finger of the right hand while the thumb presses the string just above the index finger. 
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



















        
3 3 3




  
   
3


  
  
3










  
  
3




        
3 3 3




Picc.
English horn

Marimba 
(hard mallets)



 
   
3

    
3







   

3

 
  















  


   



   








 
  











   

 


 
 
 






   


3









 
  

 
    



 
  





arco
arco






2




























































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa

15 












15
















Slow 



















Slow 
































  

  


  


  


  


  


    

  



  


  


  

   


  

   

   


  


  





  




  


  


  

   


  
Vivace 



















Vivace 
  

  


  




     

  

   
    
  

   
   







 




 
 















Suspended cymbals
(soft mallets)
non-div.

 
  





  

    



  










  

  




  
  

  

 
  

 
  



  

 
  



  











pizz.
















   

 

   





3






















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
21













21


























 
 
 







Tempo free
















 
   
 
 
  






rit.
rit.

















  

























         






accel.
accel.
















       






















         
    






a tempo
a tempo
4






















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
28













28



 
  
       






















  
    

 









Pluck near the tailpiece
















 
   


 

  






Normal 













 













medium mallets
  

  


  

   

  


 

   

  

    
























5






















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
33
  

  


  
   
    

 
   

  


 
   
    
  

     

  

  


     


   
   

   
    







33





 
 















non-div.

 
  
  
 
  

 
  


  


  



  

   



  






   


 
   

 
   

 
   

 
   




 
  

 
  



  

 
  



  

12th fret










pizz.




  

 












 

 


 
   

 
     

 
   


   



 


 


 

 
  
 
 
  
19th fret



pizz.
pizz.
div.
div.





div.

  


 








 













  

 


 
   

 
   

 
     

 
   
























  

 

 
  
 

   
  
28th fret
6


































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa



37


 






 















37
 

  




 
   

 
   
  
  

 
   




 







 





 

  


  
  

 
   
 







 









             
                 




 
     

       

Random pitches within 
the approximate register notated
I

unis. arco



arco









 
  
  
 






                       
     




               
               
            


arco




unis.
 

 







 


 





 
 

          


 

 

          

       
 
   
         
   




 
sul E


 



sul E
L.H. randomly presses the string
between the 30th fret and the tailpiece
unis.
Suspended cymbals
(soft mallets)
7














































































































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa

41
 

 


 

 

 
 
 
 

 

 


 
 

 



 
 

 
 
  
 


 
 
  
41
 

 



 
 

 


 
 


 
 

 
 

 
 
  













To tambourine



 

 



 


 

 



 
 
 


 

 



 


 



 

 









 

 


 
  
 
 


 



 
  
 
 

 







 
 
 


 



 


 



 

 


 

 


 
  
 




  

3


  
 
3












 

 
 
 
 
 
 


  
 
3
  
  
 
3

pluck near the tailpiece
III II IIV





 





 

 
 


  


  




   
  



  




 
  

 

  
  
 

  



 




 

  





pizz.
pizz.
div.
div.


Marimba 
(hard mallets)

 








 








 
 


 
 


 



 





  




  










 






 


 


 




   
  
 
   
 
 




 


 


 





















  


  


  

8














































































































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
 


  
  
46
 





 

 



   
3







  

3
  

3






46


  






 

 
  

 

  



 








 

  

3



 





 

 
 


  








  


 
 
 
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 

 
 
   

   





 


  


 


 
 

arco
II & III

IV


 



 
 
 


 



 

 

 
  




   

 

 
 
   



 
    


 





 
  
  
   





 

 







  


 
  
 
      
 
 
 





 


  


 







 
 



Suspended cymbals (soft mallets)



 
  






 

  

 





  
 
  


 




   


 

       





        
  






 
 

 





 





    
  

  


   

  







          







I
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

































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
 
90

 
  


  


  


  

 
  

 
  



  



  


                

   
3 3 3 3




        

 
3 3 3 3



  


 






 








90



  

 


 
           
3 3 3 3







 
            
3 3 3 3
           
3 3 3 3


  

 





  


 






  

 
























To wood blocks
Marimba (hard mallets)








 

          
3 3
 

 

     
3 3
 


 


 











 
  
 

 








     

3 3
 




 




      

3 3

     

3 3
 

 

 
 

 


 


 


 

 















                 
    
3 3 3 3
 
           
3 3 3 3



  


 




    
  
 



 









           
3 3 3 3







 

           
3 3 3 3
           
3 3 3 3

 
  

 





  

 





 
















 
                
3 3 3




 
        
3 3 3
 


 


 



 
   
  
 















        
3 3 3



 



 

  


 
3

  


 
3
 
 
 

 


 

 

 
































    







Wood blocks
(hard mallets)
























19


































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
96


 

  




 

  




 

  



 
 

  



 
 

  





 


  






 

  



   
   
 

   
   
 


 

  



  
   
 



 


  




   
   
 
96


   



  



 

  




 

  



 
 

  





 

  









 




To tambourine


  


  


  

 
  

 
  



  



  

    

    


  

   



  

    



   
              
                  
           



  


  

 
  



  



  

IV III II I I II III IV simile
Random pitches within 
the approximate register notated
To clarinet
To bassoon
















 
         
     
  
     






















 
         
     
  
     









 

20






















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
100













100



      
 
 
    

          

   






I & II
















    

 
    

        

   






















   
                 
               
         























        
  
























       

     








 
 
21




























































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa




 
105













105



  
  

   
  

 

 
  
6 6
6






















 
  
   
 
   
 
  
6 6 6
























 
  
   
 
   
 
  
6 6 6



 










 













 
  

 
     
     
    
    
6 6 6
6




 





22








































































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa

 

  
  
  
109


















109





 
     
               
6
6 6 6














dim.
dim.






  














 
  


  
 
     
     
     
     
   
6 6 6 6 6





























 
   


 
6
  
           
   
6 6
6
 



 

23




























































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
112

 
 

 

 




   
   

 
 







 

 

 



 

   


 








  





 
112

  











 
  

 






pizz.

Tambourine

2.
  




  

 






 
  


 
 


  

 




 



 






 

  







 
  


 
   


     
 
  
3






 

 

 



    








  





 

  

  
 
3






 













 
 
 
 
3
3





 
 

 
 
 











  






 

   

 
 
 
 
3
3





 
  




 
      
3






 

 

 











  





 

  

 
      
3






 



 

  





 
  


 
 







 



 






 

 





 






 
  

24




























































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
118








  
 
3



 



 











 



 





 
118

  





  
 
3






 









 
 
 
 
3
3



  


 

 



  
 




 



 






 

      
3

 
 
 
 
3
3


 
  
  

 
 
  







clarinet
bassoon


  


    



  


  



  

   



  


   



  

   



  




  



  

  


     


    


  
 
 
 



  

    


  


  



  


















To suspended cymbals

  
  
    

 
 
     
 









  
 

 

    
  

 




  
   




  
 
     
 
      

  
 

  
    


     



 


  
 

 

 
  
 
 



  

   



pizz.
pizz.
Marimba 
(hard mallets)




25


































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
122 

          
  
   
    


  
   





  


     


  

   
     


 


   
     


 

 
     



 



      
  



  



 
    
 

 
   






 



 

    
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


 
      
 


 
  
     



        

 
        

         

   
  
arco









a2
a2
arco

arco




  


  

   



  

    



  

   



  



  

   



  

   



  





  
       
       
               

   



  



  



  



  
 simile
IV
II & III

  

  
 

  

  




  

 







  
 
             
             












   

3



 
 
3



   



  




  






  



  



       
       
               






  



  









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

































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
126








 









126



        
  
       

  
 
     
       
       
  
 
 
  
 
 






  
 
3


  
 
3












       
       
               

   


  


  

 
  

 
  

 
  
3
  

  
 
 
  
3
  

  




  

 







  
 
             
             












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






























































































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
















































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa

170
       
 






  
 


 
 
 



170







 



 


   

 

  















        






   
 


     












 





       
 


 





         






     


     
 






 


 



 



   

 

 













  


  

 
  

   

 
  

    

 
  


  



  


  


  



  


  



  



  


 
  



 
   

 
   

 
   



   

 
  

 
  



  



  

   

IV
III II I
Vivace 
















Vivace 




  

 












 

 


 
   

 
     

 
   


   



 


 


 

 
  
 
 
  
19th fret



pizz.
pizz.
div.
div.





div.


36






















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
175

  


 








 











175


  

 


 
   

 
   

 
     

 
   
























  

 

 
  
 

   
  
28th fret


 






 















 

  




 
   

 
   
  
  

 
   




 







 





 

  


  
  

 
   
 







 









             
                 




 
     

       

Random pitches within 
the approximate register notated
I

unis. arco



arco
37














































































































































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa



178









 
  
  
 



178



                       
     




               
               
            


arco




unis.
 

 







 


 





 
 

          


 

 

          

       
 
   
         
   




 
sul E


 



sul E
L.H. randomly presses the string
between the 30th fret and the tailpiece
unis.
Suspended cymbals
(soft mallets)
 

 


 

 

 
 
 
 

 

 


 
 

 



 
 

 
 
  
 


 
 
  
 

 



 
 

 


 
 


 
 

 
 

 
 
  













To tambourine



 

 



 


 

 



 
 
 


 

 



 


 



 

 









 

 


 
  
 
 


 



 
  
 
 

 







 
 
 


 



 


 



 

 


 

 


 
  
 




  

3


  
 
3












 

 
 
 
 
 
 


  
 
3
  
  
 
3

pluck near the tailpiece
III II IIV





38


















































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To bass clarinet
To contrabassoon
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


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Vln. I
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       
       
       
       
       
        





  
   



 

    
  



 









 
   
 
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 
 
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 
   
 
 


  

    









   



 




 
   



   










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       
               

cresc.
cresc.




   
 
  



 


   

 














 
   
 
   
 


 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
   
 
   
 

       

 

 

              
              








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



















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1,2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
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





    






  

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








               
               
               













 


 

  
     


  
 
   


 
    
 

 


 




  




 


 
 




 

  





 

  
 

 









 

  

 



 



 

 







           



            


            











Wood blocks
(hard mallets)


 


 
 




 

Suspended cymbals (soft mallets)

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
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

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







Slow 

Slow 
dim.


















  
 



3











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Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
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Tuba
Timp.
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Perc. 2
Vln. I
Vln. II
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  
 


  
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




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
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

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


 



 
 
     
 
 
     
 
      
 
      
 
      
  

     
 
      
 
      
  





 
 






   
  

   

 

  







 






 

   


      
 
 
 
       

 
      
        
 
      
 
      
  
   
Vivace 

















Vivace 



 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 


 





 
 

 
 
  






 
 


 
 

 






 



  




 





 
 

 
 

 
 


 
 

 


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
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























































Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in B 1
Clarinet in B 2
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn in F 1, 2
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trombone 1, 2
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
Pipa






















 

Mysteriously 
Mysteriously 
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

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  
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
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 

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

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




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



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





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


  



 
 
 
  






 

 

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









  
 
   

 
   




Bass drum


tam-tam


   
  
 

  
  

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

 

 




















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
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Bassoon 1
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Timpani
Percussion 1
Percussion 2
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
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
  

   

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    
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  
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

Marimba (hard mallets)


pizz.
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
medium mallets
To piccolo
Wood blocks
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
  
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

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
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

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
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
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
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
 
    
  
 
 

    

 
 
  

  
  
 








     


 
   
 
    



 



      
   
  

 
  

  




arco
arco
III. Rattling Metal
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

  




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


        





   
 
  
  


 

    
  

      



 
 
     

  
  


 
         
 

        


   

  

    

 




   


   


   







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 

   

     



 
    



   


 

         


     
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
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
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











    
   



   
   

   
    
  

 
    
  
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
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



   
  

 

 





   
  
  

 

   

 
  

   





  

  





       
       



       
    
  



  
Wood blocks
(hard mallets)






Oboe


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
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 
     
   

   
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
 
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 
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
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  


   
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
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
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
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
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





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
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
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 


  


  




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 
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

 


 
 
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
 

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
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


 

To vibraslap


      
 

      




  


 
  










     

  


        

   

 
  

                




   

   

 



 






 



 





 



  



   

   





 
 





 



  


 



  



  


 





 
 



 


 








       
     
  
  

 









arco


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





















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
17




 

     


 
 

 





     

 

   













 

  


  



  
 




  
 
 



17

 


   

  
 










 

       
     
  



 
   
  




      
pizz.

Vibraslap

























  



 
 


                


                


To small Chinese cymbals
To wood blocks

  

3




  

3









 









3


                


                






 
  
3






  
 
3







        
3























3


                


                

Wood blocks
(hard mallets)

 
 
 
 
3 3




 
 
 
 
3 3







    








                


                
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





















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
22




 






  




 





3
 





3
22

      
3








  
    

                


                

















 




 




            
3

     
3


                


                





cresc. 




   


 


 

      

 
   


   




  

   

   

   


  


  



       
               

 
   
 



  

   
  
     
  



 
   
 
   







   

  
Small Chinese cymbals














arco
  
   
 


  
   
 
    


   
 

  

 
 










       
               

  
  


  

 
 
                


                


80






















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
26


  
     
      
 

     
      
 



  

 
 
 

   
 





26

       
3 3

   


  


            




    
   
            










    
   

 

    
   

  

   
   

  
    

  
   






   
 




 
 
  
      
     

 

      

 




  
3


  
3


  
3
 
   
3




  




  










  
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






























































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
95








 




 





 


 



 






 



 
95




 


  







 




      




 
        





pizz.

Vibraslap





















 
 


 
  


            


            


To small Chinese cymbals
To wood blocks

  

3




  

3









 









3


                


                






 
  
3






  
 
3







        
3























3


                


                

Wood blocks
(hard mallets)

 
 
 
 
3 3




 
 
 
 
3 3







    








                


                
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





















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
100




 






  




 





3
 





3
100

      
3








  
    

                


                

















 




 




            
3
 
     
3


                


                





cresc. 




   


 


 

      

 
   


   




  

   

   

   


  


  



       
               

 
   
 



  

   
  
     
  



 
   
 
   







   

  
Small Chinese cymbals














arco
  
   
 


  
   
 
    


 
 

  

 
 










       
               

  
  


  

 
 
                


                


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





















Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
104


  
     
      
 

     
      
 



  

 
 
 

   
 





104

       
3 3

   


  


            




    
   
            










    
   

 

    
   

  

   
   

  
    

  
   






   
 




 
 
  
      
     

 

      

 




  
3


  
3


  
3
 
   
3




  




  










  





              




              







       

3
       

3
       

3
        

3


















3


                


                

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





























































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
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  
 
  
 
  
 


   







 





3
 





3
108

      
3









3
       
3

                


                


   
   

  
    

   

 

 

 

 
  

  
 
 
 

 
 

 







           
3



  
  
   
          
  
   
        
 
             
                


















  


  


  


  


  

   

    



  




  


  

   




  



  

 

  

  
3
      
3


  

   



  

   

   





































        
3
        
3



















       
3





















  
   

    
3
    
3





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





























































































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa
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












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 

 
    

 

 
    




















   

    

    









 





















Small Chinese cymbals



















 






 











 






To marimba
















 
   
    







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

























































Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
B Cl. 1
B Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1, 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1, 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pipa






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












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




   






















  






















 






III






































 








Slow 
Slow 
  



  
 



 

 

   
   


 
 

 
   
  
 
 
 
 

  
 







 

 


 








Marimba
(hard mallets)



















  


  


  


  


  



  


  

   



  


  

   




  



  



  

   




  













 




  



  



  

   



  


















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